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OCP-001 The Prevalence of Prescribing Medications Associated with Geriatric 
Syndromes among Discharged Elderly Patients (ID 7) 
Muhammad Eid Akkawi, Nor Hidayah Mohd Taufek, Azfar Diyana Abdul Hadi, 
Nik Nur Nadia Fatin Nik Lah 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
OCP-002 Plasma Concentrations of Pro-inflammatory Cytokine IL-6 and Anti-
inflammatory Cytokine IL-10 in Short and Long Term Opioid Users with Non-
cancer Pain (ID 21) 
 
Hussam Mizher, Che Suraya Zin, Abul Bashar Mohammed Helaluddin, Abdul Hadi 
Mohamed, Tan H Ling, Munira M Izat 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
OCP-003 Impact of Pharmacist-to-Prescriber Educational Intervention on Statin Therapy 
Prescribing for Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Selected Malaysian Primary 
Care Setting (ID 27) 
 
Mohamed Hassan Elnaem, Mohamad Haniki Nik Mohamed 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
OCP-004 The Association of Methadone Dose with Continued Illicit Substance Use Among 
Methadone Patients in Primary Health Care Clinics in Kuantan, Pahang (ID 28) 
 
Ruzmayuddin Mamat, Darshan Singh Mahinder Singh, Nursazreen Amalina 
Mohamad Yusoff, Nor Afiqah Ahmad Nasrulddin 
 
Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan, Malaysia 
OCP-005 Osteoporosis Knowledge and Osteoprotective Behavior among Female Patients 
Attending DXA Clinic: A Cross-sectional Study (ID 92) 
 
Heba M. Attash, Harith Kh. Al-Qazaz, Layth A. Al-Hajjar 
 
University of Mosul, Iraq 
